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El estado de Chihuahua, ubicado en el centro norte de México, formó parte durante la
época colonial de la provincia de Nueva Vizcaya. Fue después de la independencia, en el
contexto de la organización política y administrativa del territorio que pasaría a
constituir la nación mexicana, cuando el congreso general decretó en julio de 1823 que
ese territorio fuera dividido en dos partes que pasaron a denominarse provincia de
Durango y provincia de Chihuahua. El proceso de poblamiento de la región se remonta
al siglo XVI, cuando se fue estructurando en el sur del actual estado y el norte de
Durango la provincia de Santa Bárbara, a partir del descubrimiento de minerales en la
zona de San Francisco del Oro-Indé. En ese contexto, desde la tercera década del siglo
XVII el establecimiento minero más importante fue San José del Parral y, más tarde, a
principios del siglo XVIII la prosperidad argentífera de trasladó hacia el norte, a las
minas de Santa Eulalia-San Felipe el Real de Chihuahua, que se convirtió con el
transcurso del tiempo en la capital estatal.
1
Son varios los acervos documentales conservados en diversos repositorios que dan
cuenta de la rica trayectoria histórica de la región, desde tiempos coloniales y a lo largo
de los siglos XIX y XX. Y, además de los archivos que están organizados y catalogados,
algunas instituciones están trabajando actualmente en la recuperación y organización
de otros, muchos de ellos diseminados en distintos municipios. En principio, nos
concentraremos en los archivos ubicados en la ciudad de Chihuahua, en Hidalgo del
Parral y en Valle de Allende, el Valle de San Bartolomé colonial, considerado como el




Archivo Histórico Municipal de Chihuahua
Este archivo funciona en el interior de la Mediateca Municipal de Chihuahua,
moderno edificio que es un referente importante en la ciudad en materia de actividades
educativas y culturales, también por su biblioteca y hemeroteca, y la posibilidad de
acceso a tecnología informática para estudiantes de todos los niveles educativos. El
archivo cuenta actualmente con un acervo de 671,558 documentos catalogados y se está
trabajando en el ordenamiento del material documental que aún no está organizado.
Los fondos, que contienen rica documentación tanto para la historia de la ciudad, como
de la región, se encuentran organizados de la siguiente manera:
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Guía de fondos4
Fechas Fondos Cajas Exp.
1668-1823 Colonial 338 8,041
1824-1846 Independencia 82 4,554
1847-1856 Invasión Norteamericana 26 2,055
1857-1866 Reforma e Intervención Francesa 21 605
1867-1876 Republica Restaurada (Juarismo) 33 830
1877-1909 Porfiriato y Terracismo 385 9,718
1910-1916 Revolución 75 1,265
1917-1934 Reconstrucción 216 2,784
1935-1940 Cardenismo 133 1,165
1941- en delante Contemporáneo 478 3,259
Totales 1,787 34,276
El director del Archivo es el Profesor Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad
(rbeltrana@hotmail.com)
5
 La Mediateca Municipal está ubicada en Avenida Independencia y Teófilo Borunda
Norte, Chihuahua.
6
Teléfono: (52) 614- 415-52-857
Fax: (52) 614 -415-40-978
El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.9
Foto: www.mediateca.gob.mx (Edificio de la Mediateca Municipal de Chihuahua, en cuyo interior se
ubica el Archivo Histórico Municipal)
Archivo Histórico del Instituto Chihuahuense de la
Cultura
Archivo del Poder Ejecutivo:
Archivos Históricos de Dependencias Federales:
Archivos Históricos Municipales:
Colecciones Particulares:10
Colección Francisco R. Almada (1711 a 1977). Se cuenta con inventario de la
documentación histórica.
11
Fondo Veteranos de la Revolución (1950 a 1978). Se cuenta con inventario de la
documentación histórica.
12
Colección Hermanos Páez (musical, 1868 a 1941). En proceso de clasificación.13
Colección Pedro de Verona Escápite (musical, 1851 a 1926). En proceso de
clasificación.
14
Colección Salvador Padilla David (musical: 5 óperas impresas). En proceso de
clasificación.
15
Registro Estatal de Profesiones (1957 a 1980). Se cuenta con catálogo de la
documentación histórica.
16
Comisión Agraria Mixta (1924 a 1981). Se cuenta con catálogo de la documentación
histórica.
17
Secretaría General de Gobierno. En proceso de clasificación.18
Archivo Histórico de Minería (1898 a 1960). En proceso de clasificación.19
El Carrizal (Actualmente Sección Municipal de Ahumada, 1813 a 1941). En proceso de
clasificación.
20
Archivos Históricos organizados y resguardados
en Municipios
Mineral de Jesús, María y José (Actualmente Municipio de Ocampo, 1795 a 1932). Se
cuenta con catálogo de la documentación histórica.
21
Batopilas (1709 a 1989). Se cuenta con catálogo de la documentación histórica.22
El Archivo Histórico del Instituto Chihuahuense de la Cultura se encuentra ubicado
en la Calle 29ª, No. 2304, Colonia Altavista, CP. 31170, Chihuahua.
23
Las encargadas del archivo son María del Carmen Muñoz Sías y Liliana Edith Rascón
Sigala (Lili_edi_rascons@.yahoo.com)
24
Sala Chihuahua del Instituto Chihuahuense de la Cultura25
Es una biblioteca que fue creada el objeto de concentrar en ella material bibliográfico
y documental relativo al Estado de Chihuahua, para proporcionar a los investigadores y
público en general información histórica, social y cultural de la entidad y su interacción
con el resto del norte de México y sur de los Estado Unidos, principalmente. Se cuenta
con catálogo del acervo. Contiene material bibliográfico con publicaciones del siglo
XVIII hasta ediciones actuales.
26
La Sala Chihuahua del Instituto Chihuahuense de la Cultura está ubicada en Av.
Universidad y División del Norte s/n, Colonia Altavista, CP. 31170, Chihuahua.
27
La encargada de la sala es Margarita Flores Domínguez.28
El Antropólogo Alberto Rivera González es el Coordinador Estatal de Archivos
(alrivera@buzon.chihuahua.gob.mx)
29
Archivo Histórico del Municipio de Meoqui. Palacio Municipal de la Ciudad de
Meoqui. Se cuenta con catálogo de la documentación, desde 1886 hasta 1971.
30
Archivo Histórico del Municipio de Rosales. Palacio Municipal de la Ciudad de
Rosales, Se cuenta con catálogo de la documentación, desde 1919 hasta 1976.
31
Archivo Histórico del Municipio de Ojinaga. Biblioteca Pública de la Ciudad de
Ojinaga. Se cuenta con catálogo de la documentación, desde 1942 hasta 1999.
32
Archivo Histórico del Municipio de Chínipas. Palacio Municipal de Chínipas. Se
cuenta con catálogo de la documentación.
33
Archivo Histórico del Municipio de Uruachi. Palacio Municipal de Uruachi. Se cuenta
con catálogo de la documentación, desde 1846 hasta 1976.
34
Archivo Histórico del Municipio de Maguarichi. Palacio Municipal de Maguarichi. Se
cuenta con catálogo de la documentación, desde 1887 hasta 2003.
35
Archivo Histórico del Municipio de Aquiles Serdán. Palacio Municipal en Santa
Eulalia. Se cuenta con catálogo de la documentación, desde 1876 hasta 1985.
36
Archivo Histórico del Municipio de Cusihuiriachi. Palacio Municipal de
Cusihuiriachi. Se cuenta con catálogo de la documentación.
37
Archivo Histórico de la Sección Municipal de Cerro Prieto, Municipio de
Cusihuiriachi. Presidencia Seccional. Se cuenta con catálogo de la documentación,
desde 1857 hasta 1990.
38
Archivo Histórico del Municipio de Delicias. Recinto Ferial de Ciudad Delicias, Calle
5ª. Sur s/n. Se cuenta con catálogo de la documentación desde 1933 hasta 1979.
39
Archivo Histórico del Municipio de Janos. Centro Cultural, Calle Ojinaga y Rayón
s/n, Colonia Centro, Janos. Se cuenta con inventario de la documentación.
40
Archivo Histórico del Presidio de Janos. Centro Cultural, Calle Ojinaga y Rayón,
Colonia Centro, Janos. Se cuenta con catálogo de la documentación, desde 1723 hasta
1901.
41
Archivo Histórico del Municipio de Cuauhtémoc. Palacio Municipal de Ciudad
Cuauhtémoc. Se cuenta con inventario de la documentación, desde 1857 hasta 1965.
42
Archivo Histórico del Municipio de Matachí. Palacio Municipal de Matachí. Se cuenta
con inventario de la documentación, desde 1733 hasta 1950.
43
Archivo Histórico del Municipio de Namiquipa. Palacio Municipal de Namiquipa. Se
cuenta con inventario de la documentación, desde 1867 hasta 1952.
44
Archivos Históricos en proceso de organización y
clasificación en Municipios
Archivo Histórico del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Chihuahua
Hidalgo del Parral
Archivo Histórico del Municipio de Guerrero. Centro Cultural de Ciudad Guerrero.45
Archivo Histórico de la Sección Municipal de Santo Tomás, Municipio de Guerrero,
Centro Cultural de Ciudad Guerrero.
46
Archivo Histórico del Municipio de Santa Bárbara, Palacio Municipal de Santa
Bárbara.
47
Archivo Histórico del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Departamento de Cultura.
Avenida Constitución 304 Col. Centro, Nuevo Casas Grandes.
48
Archivo Histórico del Municipio de Ascensión, Palacio Municipal de Ascensión.49
Archivo Histórico del Municipio de Allende, Valle de Allende.  50
Archivo Histórico del Municipio de Saucillo, Palacio Municipal de Saucillo.51
Archivo Histórico del Municipio de La Cruz, Palacio Municipal de La Cruz.  52
Archivo Histórico del Municipio de Camargo, Biblioteca Pública, Manuel Gómez
Morín, Venustiano Carranza y Doblado s/n, Col. Lagunitas, CP 33700, Camargo.
53
Archivo Histórico del Municipio de Julimes, Palacio Municipal de Julimes.54
Archivo Histórico del Municipio de Satevó, Palacio Municipal de Satevó.55
Acervo que resguarda material documental histórico-judicial organizado en torno a
los 14 distritos judiciales del estado, desde la época colonial (1709) hasta 1941. Se
encuentra actualmente en proceso de clasificación, ordenación y descripción.
56
Se está clasificando en Secciones, Sub-secciones y Series Documentales.57
 Sección: Distritos Judiciales58
1.Abraham González, 2. Andrés del Río, 3. Arteaga, 4. Benito Juárez, 5. Bravos,59
6. Camargo, 7. Galeana, 8. Guerrero, 9. Hidalgo, 10. Jiménez, 11. Mina,60
12. Morelos, 13. Ojinaga, 14. Rayón61
Sub-sección: Salas y Juzgados62
Contiene documentación desde la época hasta la Revolución, organizada según
Alcaldes, Corregidores, Justicia Mayor, Tenientes de Justicia Mayor, Alcaldes Ordinario
de 2º. Voto, Alcalde Mayor, Teniente de Corregidora, Capitán de Guerra, Teniente,
Cantones, Juzgado de Letras, Juzgados de Paz, Juzgado Menor, Juzgados de 1ª, 2ª
Instancia, Salas Penales, Civiles y Mixtos.
63
Series Documentales64
Documentos Penales, Civiles y Administrativos generados pos por  los Juzgados,
Salas y Oficinas administrativas correspondientes. Un apartado que comprende hojas
sueltas de los diversos expedientes.
65
Está clasificado por épocas de la siguiente manera:66
Colonial 1709 - 1823, Independencia 1824 - 1846, Invasión Norte Americana 1847 -
1856, Reforma 1857 - 1866, República Restaurada “Juarismo” 1867 - 1876. Porfiriato y
Terracismo 1877 - 1909, Revolución 1910 - 1917, Reconstrucción 1818 - 1934,
Cardenismo 1935 - 1940, Modernismo 1941.
67
El Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se encuentra
ubicado en Paseo Bolívar 800, Colonia Centro Histórico, Chihuahua.
68
Teléfono: (52) 614 - 4 29 - 33 00, ext. 22755.69
El jefe del Archivo es Ricardo Torres Medina.70
Foto: Marco Antonio Rodarte Ramírez (Vista panorámica de Hidalgo del Parral)
Archivo Histórico Municipal de Parral
Foto: Ángel Montes Galván (Frente del Archivo Municipal de Hidalgo del Parral)
Se encuentra organizado en los siguientes acervos documentales:71
Fondo Colonial, 8,934 expedientes, de los años 1611 a 1821.72
Fondo Siglo XIX, 5,678 expedientes y 254 libros, de 1822 a 1899.73
Fondo Siglo XX, está en proceso de clasificación y comprende los años de 1900 a
1989, con información sobre el movimiento revolucionario en la ciudad y la región.
74
Fondo Judicial, que se encuentra bajo resguardo y contiene información del Supremo
Tribunal de Justicia del Distrito Hidalgo en el Estado de Chihuahua, del Siglo XX.
75
Fondo Mina La Prieta, se encuentra en etapa de recate y contiene información de la
historia de la minería en Parral.
76
Otros Fondos documentales con que se cuenta son:77
Fondo Diario Oficial de la Federación, Siglos XIX y XX78
Fondo Minas Nuevas79
Fondo Bibliográfico, libros antiguos que datan de finales del siglo XVI.80
Valle de Allende
Archivo Parroquial
Foto: Salvador Álvarez (Vista del Callejón de Mina. Se observa al fondo uno de los famosos nogales
característicos de Valle de Allende)
El Archivo se encuentra ubicado en 20 de noviembre y J. Domínguez, Colonia Centro,
Parral, Chihuahua.
81
Teléfono: (52) 627- 522-545082
La Directora es Nora Bueno Gardea (archivohistorico.parral@gmail.com)83
Además del Archivo Municipal, Valle de Allende cuenta con un valioso Archivo
Parroquial que se encuentra resguardado y funciona en el interior de la Parroquia de la
Virgen del Rosario. Contiene documentación desde el año 1570.
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Nota: En general, todos los archivos atienden al público de lunes a viernes. Los
periodos de vacaciones en que pueden permanecer cerrados son Semana Santa (entre
una y dos semanas) y fin de año (tres semanas, entre fines de diciembre y principios de
enero). Casi todos los repositorios solicitan una identificación personal del
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¿Cómo llegar a Chihuahua?
¿Cómo llegar A Parral?
investigador/investigadora, así como una carta de presentación institucional en la que
se informe el motivo por cual se consultará el material de archivo.
La ciudad de Chihuahua es de fácil acceso ya sea por aire o por tierra debido a sus
cómodas vías de comunicación.
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Si se desea arribar por tierra en autobús, hay varias posibilidades desde la Ciudad de
México. La distancia entre el Distrito Federal y Chihuahua es de 1480 Km., recorrido
que se realiza en un tiempo de casi 20 horas.
87
Los autobuses hacia el rumbo norte del país salen de la Terminal Central del Norte.
Para arribar a dicha Terminal se pueden utilizar varios medios. Si usted va en taxi, la
terminal está ubicada en el Eje Lázaro Cárdenas número 4907, Colonia Magdalena de
las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero. Si va en metro, tome en cuenta que la
Terminal se encuentra exactamente saliendo de la estación llamada Autobuses del
Norte, correspondiente a la línea 5. También hay autobuses urbanos que hacen parada
justo frente a las instalaciones de la terminal.
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Varias son las líneas de autobús que viajan a Chihuahua:89
Ómnibus de México (www.omnibusdemexico.com.mx)90
Teléfono: (01-800) 849020891
Futura y Autobuses Chihuahuenses, de la línea Estrella Blanca
(www.estrellablanca.com.mx)
92
Desde el Distrito Federal: 56-03-28-90
Desde el resto de México: (01-55) 56-03-28-90
Desde Estados Unidos: (011-5255) 56-03-28-90
Fax: 56-73-91-03
Horario de atención telefónica: Lunes a Viernes 9:00 a 20:00 y Sábados 9:00 a 14:00
horas (tiempo de Ciudad de México)
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Si usted arriba por tierra en auto, una de las alternativas es por el sur, desde Torreón,
Coahuila, pasando por las ciudades de Jiménez, Camargo y Delicias en una autopista de
cuatro carriles a lo largo del desierto mexicano y pasando por la denominada Zona del
Silencio. Por el norte, se puede llegar desde cualquier ciudad de los Estados Unidos por
autopista de cuatro carriles pasando por El Paso, Texas y recorriendo 350 kilómetros
desde Ciudad Juárez hacia el sur.
94
Otra forma de llegar a la cuidad de Chihuahua es desde Los Mochis, Sinaloa. Se
puede tomar El Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que atraviesa el corazón de la Sierra
Madre Occidental, pasando por las Barrancas del Cobre. El siguiente link puede
resultar muy útil para viajar por carretera en auto, ya que con sólo introducir los datos
sobre el lugar de partida y de llegada se desglosarán todas y cada una de las casetas por
donde tienes que pasar, un mapa de la ruta, y costos y tiempos de viaje: 
95
http://www.turista.com.mx/ modules.php?name=carreterasmexico96
Si llega por aire, en el interior de México hay vuelos a Chihuahua desde varias
ciudades, como Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Si viaja
desde Estados Unidos puede volar desde Phoenix, Tucson, El Paso, Houston o Dallas,
que son los principales enlaces internacionales. La ciudad de Chihuahua cuenta con el
Aeropuerto Internacional "Roberto Fierro Villalobos". En todo momento se encontrará
servicio de taxis para transportarse a la ciudad.
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Para consultar horarios de vuelo y precios de las aerolíneas nacionales, véase:98
 Aeroméxico: http://www.aeromexico.com99
Mexicana de Aviación: http://www.mexicana.com.mx100
Interjet: http://www.interjet.com.mx/   101
Volaris: http://www.volaris.com.mx/ 102
¿Cómo llegar a Valle de Allende?
¿Dónde hospedarse?
Chihuahua
Hotel Quality Inn San Francisco
Hotel Sicomoro
Hidalgo de Parral se encuentra a 232 km de distancia de la capital de estado. Desde la
Estación Terminal de Chihuahua hay cómodos horarios de autobuses hacia Parral.
103
Central de Autobuses de Chihuahua104
Blvd. Juan Pablo II núm. 4107105
Col. Aeropuerto.106
Si usted viaja a Parral en auto desde Chihuahua, tome la carretera estatal No. 24
Chihuahua-Durango. Si viaja desde la Ciudad de México siga la ruta México-Querétaro-
León-Zacatecas-Durango-Hidalgo del Parral.
107
Desde Parral se dispone de salidas periódicas a Valle de Allende, que se encuentra a
35 km en dirección sureste.
108
Central de Autotransporte de Pasajeros de Parral109
Pedro de Lille   #5110
Colonia CNOP111
Si usted viaja de Parral al Valle en auto, tome la carretera federal número 45, con
dirección a Jiménez. Tras recorrer 26 km desvíese a la derecha y llegará a Valle de
Allende, que está rodeado de una inmensa nogalera.
112
Tanto en la ciudad de Chihuahua como en Parral hay diversas posibilidades de
alojamiento según los gustos, necesidades y presupuestos. Para mayor información





A continuación se sugieren algunos hoteles que pueden resultar adecuados por
ubicación, por precio y porque varios de ellos cuentan con acceso a Internet:
117
Centro Histórico118
Tel: 01 (614) 416 7550, 416 7770 y 439 9000
Fax: 01 (614) 415 3538
119




Tel: 01 (614) 413 5445 
Fax: 01 (614) 413 1411
Lada sin costo: 01 800 711 4567
122










Tel: 01 (627) 522 2623 y 522 2570




Tel: 01 (627) 523 4070 y 523 4024
Fax: 01 (627) 523 4100
128
E-mail: hotelturista@hotmail.com129
Tel: 01 (627) 522 1710 y 522 1070130
Fax: 01 (627) 522 1793131




Tel y Fax: 01 (627) 522 2712 y 522 2453134




Definitivamente, el investigador que llega a Valle de Allende debe hospedarse en la
acogedora “Posta del Camino Real”, la casa de Rita Soto. Allí no solamente podrá
pernoctar en una casona que respira el aire colonial del antiguo Valle de San Bartolomé
y degustar rico platillos regionales, sino que tendrá oportunidad de conversar con Rita,
una apasionada de la historia de la zona y profunda conocedora de los repositorios
locales.
137
La “Posta del Camino Real” está ubicada en Mina número 12.138
Teléfono: (52) 626- 546-0048139
E-mail: ritasototorres@yahoo.com.mx140
Foto: Salvador Álvarez (detalle la Posta del Camino Real”, entrada y patio central)
Una probadita a la gastronomía de
Chihuahua
La gastronomía de Chihuahua se caracteriza por una variedad de platillos regionales,
muchos de ellos elaborados con carne de res, cuyos cortes se acompañan generalmente
de papa al horno y cebolla asada. Una de las costumbres más acendradas de esta
gastronomía es deshidratar los granos, los vegetales, las frutas e, incluso, las carnes.
Entre los platillos tradicionales se encuentra el chile colorado con carne seca, la
machaca a la mexicana o con huevo, el chile con queso asadero, el chile pasado con
carne o con queso, tortillas de harina, harinillas (pan hecho a base de maíz), la carne
asada al carbón o los cortes de carne tipo americano, así como la deliciosa discada,
orejones de frutas (frutas deshidratadas), orejones de calabacita con queso, queso
ranchero, queso menonita, asadero, chorizo serrano. También, los deliciosos platillos
con base en pescado fresco, entre ellos, caldo de Oso (caldo de bagre con verduras),
mojarra frita o trucha arco iris al cilantro o a la mostaza. Otro patillo típico son los
burritos, preparados con tortillas de harina y rellenos de carne de res o de cerdo, frijoles
(porotos) o chile con queso. Entre los postres, son característicos los pasteles de nuez y
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Todo acompañado, por supuesto, con un buen sotol, tradicional bebida que se
produce a partir de la agavácea dasylirion wheeleri, planta nativa del desierto
chihuahuense.
142
Más allá de cierta variabilidad por zonas, el clima en el estado de Chihuahua
presenta, en general, temperaturas extremosas, muy altas en verano y bajas en el
periodo invernal. Por ejemplo, en Valle de Allende las temperaturas extremas
registradas son de 38°C y de -11°C. Por lo tanto, se recomienda llevar ropa adecuada
(muy abrigada o más bien fresca y holgada) según el momento del año en que se visiten
los archivos.
143
El programa “Chihuahua Ciudad Digital” permite acceder a internet inalámbrico
totalmente gratis en espacios públicos. La cobertura de la red se extiende sobre el 95%
de la mancha urbana de la capital de estado.  
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